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GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL 
PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
UNA CABINA DE FLUJO LAMINAR SEGÚN LA 
TÉCNICA DE BIOLUMINISCENCIA.
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OBXECTIVO: 
Validar la calidad y seguridad del 
proceso de limpieza y desinfección de 
la campana de flujo laminar de un 
Servicio de Farmacia Hospitalaria 




Comprobación puntual en dos
momentos distintos del procedimiento
ISO: 9001 sobre la calidad de la
asépsia y desinfección del área de
trabajo de una campana de flujo
laminar destinada a la preparación de
fármacos i.v. y nutrición parenteral.
Selección de puntos de control y
validación mediante la cuantificación
de presencia de ATP (adenosín-tri-
fostato) por la técnica de
bioluminiscencia de URL (unidades
relativas de luz). El luminómetro
utilizado fue el Clean-Trace de 3M
con hisopos para test de ATP en
superficies. Se consideró limpio
cuando el valor era <100 URL.
RESULTADOS:
Se validó el procedimiento de limpieza y desinfección por bioluminiscencia en dos cabinas de
flujo laminar del Servicio de Farmacia del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Se
realizaron dos mediciones audit en dos semanas distintas tomando como puntos de control
tres zonas: la mesa, el frontal y el interior de la campana. También se hicieron mediciones en
tres momentos distintos: antes de limpiar, después de limpiar y durante el uso. De los
resultados obtenidos destacar que en 100% de los casos y en todas las situaciones, la zona
de la mesa y frontal dio valores de <40 URL. En el caso de la campana el porcentaje fue del
85%, obteniendo en solo una de las mediciones (durante el uso) un valor >200 URL.
CONCLUSIONES
A tenor de los resultados obtenidos, el estándar
ISO:9001 utilizado en la limpieza de las
campanas de flujo laminar de nuestro Servicio
de Farmacia, se cumple con un alto grado de
eficacia por lo que el proceso es seguro. La
técnica de bioluminiscencia como indicador de
proceso de garantía de calidad y seguridad en
la de limpieza ha resultado útil y práctica. Aun
así, al ser la muestra pequeña, debemos seguir
profundizando en la monitorización por si la
técnica devuelve falsos positivos.
PUNTOS DE CONTROL Antes
Mesa de trabajo 17 --
Frontal campana 31 --
Interior campana 10 --
PUNTOS DE CONTROL Durante
Mesa de trabajo 6 25
Frontal campana 10 19
Interior campana 230 15
PUNTOS DE CONTROL Después
Mesa de trabajo 30 --
Frontal campana 8 --
Interior campana 9 --
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